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Measurement and Evaluation of the Nutr ient Situation in
Soil of the Main Orchards of Putian
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Abstract: Through measurement and evaluation of nutrient situation of soil in Huating、Changtai、Xitianwei,
the condition and problem of the soil of longan, loquat and lichee could be investigated. The results indicated that the
soil was too acid comparing to the normal condition, lack of organic matter, and generally even serious lack of the
element of nitrogen, phosphorus, potassium. Meanwhile nitrogen, phosphorus, potassium were disproportional. The
element of B、Mg、Cu、Zn are deficient. The element of Ca in longan and lichee orchards was not sufficient.
Finally, considering the green fruit production and sustainable development, the further suggestions were given.
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含水率 / % pH 有机质 / (g·kg- 1)
1 2 3 平均值 1 2 3 平均值 1 2 3 平均值
1 14.25 14.53 14.24 14.34 4.50 4.51 4.53 4.51 7.1 7.5 7.7 7.4
2 28.54 27.99 29.09 28.54 6.02 6.05 6.08 6.05 14.3 12.3 13.3 13.3
3 15.44 14.48 13.93 14.62 4.01 3.98 3.98 3.99 15.5 15.2 14.3 15.0
4 13.85 25.54 20.51 19.97 4.75 4.78 4.79 4.77 22.6 22.9 22.1 22.5
5 13.43 15.69 15.33 14.82 4.04 4.04 4.04 4.04 13.4 13.4 13.3 13.4
6 19.34 19.20 18.67 19.07 6.90 6.90 6.93 6.91 15.6 16.1 13.6 15.1
样号
全 N / (g·kg- 1) 全 P / (g·kg- 1) 全 K / (g·kg- 1)
1 2 3 平均值 1 2 3 平均值 1 2 3 平均值
1 0.98 0.89 0.95 0.94 0.57 0.61 0.61 0.60 19.8 20.1 20.3 20.1
2 1.53 1.48 1.60 1.54 0.52 0.52 0.55 0.53 21.5 21.7 21.0 21.4
3 0.58 0.62 0.78 0.66 0.33 0.83 0.67 0.61 11.5 11.8 11.6 11.6
4 0.95 0.89 0.97 0.94 0.40 0.37 0.57 0.45 15.2 15.4 15.0 15.2
5 1.18 1.25 1.19 1.21 0.39 0.38 0.37 0.38 23.4 23.2 23.7 23.4
6 1.57 1.59 1.65 1.60 0.65 0.67 0.69 0.67 25.2 24.6 25.0 25.0
样号
速效 K / (mg·kg- 1) 速效 N / (mg·kg- 1) 有效 B / (mg·kg- 1)
1 2 3 平均值 1 2 3 平均值 1 2 3 平均值
1 73.00 71.35 72.00 72.12 70.23 68.02 72.44 70.23 0.330 0.300 0.320 0.317
2 57.90 54.60 55.10 55.87 179.73 168.67 156.50 168.68 0.390 0.470 0.556 0.472
3 78.00 88.20 98.10 88.10 90.14 89.03 86.82 88.66 0.390 0.230 0.304 0.308
4 51.40 48.50 53.10 51.00 149.86 181.94 168.67 168.30 0.230 0.284 0.320 0.278
5 69.10 69.30 69.50 69.30 84.06 77.14 81.01 80.74 0.504 0.556 0.684 0.581
6 70.10 71.50 71.00 70.87 124.43 106.45 111.15 114.01 0.624 0.640 0.700 0.655
表 1 莆田主要果园土壤营养状况 （春季，土层：0—20cm）
样号 作物 采样点 Ca / (mg·kg- 1) Mg / (mg·kg- 1) Cu / (mg·kg- 1) Zn / (mg·kg- 1) Fe / (mg·kg- 1)
1 龙眼 华亭 1.54 0.19 1.495 3.925 38.665
2 对照 华亭 7.21 0.44 1.358 2.320 47.690
3 枇杷 常太 1.99 0.28 1.145 2.490 13.545
4 对照 常太 1.36 0.18 0.780 4.785 25.295
5 荔枝 西天尾 1.94 0.23 0.687 2.480 28.895
6 对照 西天尾 6.58 0.61 1.095 1.090 22.590
说明：1 号为华亭龙眼土样；2 号为华亭对照土样；3 号为常太枇杷土样；4 号为常太对照土样；5 号为西天尾荔枝
土样；6 号为西天尾对照土样。
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采样区
全 N / (g·kg- 1) 速效 N / (mg·kg- 1) 全 P / (g·kg- 1) 速效 K / (mg·kg- 1)
变幅 平均 变幅 平均 变幅 平均 变幅 平均
华亭果园土壤 0.89—0.98 0.94 68.02—72.44 70.23 0.57—0.61 0.60 71.35—73.00 72.12
常太果园土壤 0.58—0.78 0.66 86.82—90.14 88.66 0.33—0.83 0.61 78.00—98.10 88.10
西天尾果园土壤 1.18—1.25 1.21 77.14—84.06 80.74 0.37—0.39 0.38 69.10—69.50 69.30
采样区


































以土样的代换性 Ca 质量分数 130×10- 6! [8]，




50×10- 6%[8]，即 0.50mg·kg- 1 作为丰缺临界值，数据
表明华亭果园土壤 Mg 含量均低于丰缺临界值。
同样标准，常太果园土壤代换性 Ca 含量高于丰缺
临界值，其中枇杷园的 Ca 含量为 1.99 mg·kg- 1，表
明枇杷园土壤代换性 Ca 的质量分数较高。代换性
Mg 含量低于丰缺临界值。西天尾果园土壤代换性
Ca 含量高于丰缺临界值，其中荔枝园的 Ca 含量
为 1.94 mg·kg- 1，表明荔枝园土壤代换性 Ca 的质
量分数较高，但是有非常显著的下降，应及时补
充。代换性 Mg 含量均低于丰缺临界值。数据显示




根据土壤全氮 0.05 %[8]，即 0.5 g·kg- 1 的丰缺临界
值，和土壤养分分级标准（表 2），莆田主要果园土
壤中 N 素含量情况如下：华亭果园土壤 N 素比较
充足，但龙眼园土壤含 N 量显著降低。龙眼园土壤
全氮含量平均为 2 级，速效 N 含量平均为 3 级。常
太果园土壤 N 素处于缺乏边缘。枇杷园土壤含 N
量显著降低。枇杷园土壤全氮含量平均为 3 级，速
效 N 含量平均为 3 级。西天尾果园土壤 N 素比较
充足。荔枝园土壤含 N 量显著降低。荔枝园土壤全
氮含量平均为 1 级，速效 N 含量平均为 3 级。从果





壤养分分级标准 （表 2），莆田主要果园土壤中 P
素 含量情况如下：华亭果园土壤全 P 含量差异较
小，果园土壤全 P 含量相对较好。龙眼园土壤磷含
量平均为 3 级。常太果园土壤全 P 含量在不同土
样之间差异较大，常太果园土壤全 P 含量相对较
注：1.0 % = 1.0×104 mg/kg = 10 g·kg- 1；丰缺临界指标：B












1 很高 >2.0 >5.0 >6.0 >300
2 高 1.1—2.0 3.1—5.0 4.1—6.0 201—300
3 中等 0.50—1.0 1.6—3.0 2.1—4.0 101—200
4 低 0.25—0.50 1.0—1.5 1.0—2.0 50—100
















1 " 20 " 0.8 " 1.2 " 120 " 10 " 100
2 10—20 0.5—0.8 0.8—1.2 90—120 5—10 50—100
3 # 10 # 0.5 0.5-0.8 # 90 # 5 # 50
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采样区
水溶性 B / (mg·kg- 1) Fe / (mg·kg- 1)
变幅 平均 平均 平均
华亭果园土壤 0.300—0.330 0.317 3.925 1.495 38.665
常太果园土壤 0.230—0.390 0.308 2.490 1.145 13.545
西天尾果园土壤 0.504—0.684 0.581 2.480 0.687 28.895
Cu / (mg·kg- 1)
平均
Zn / (mg·kg- 1)
好。枇杷园土壤磷含量平均为 2 级。西天尾果园土
壤全 P 含量缺乏。荔枝园土壤磷含量平均为 3 级。
莆田主要果园土样 P 素供给不足，新垦果园更应
该重视 P 肥的施用。








少 K 素。果树缺 K 现象比较普遍，其原因除与凝
灰岩土壤供 K 能力低有关外，当地果农不重视 K
肥的施用亦是重要原因。
2.2.3 土壤有效 B、Zn、Cu、Fe 含量分析
土壤有效 B、Zn、Cu、Fe 含量分析见表 6。根据
水溶性 B 含量 50×10- 6%[8]，即 0.50 mg·kg- 1 的丰缺
临界值，和土壤中的有效态微量元素含量分级标
准（表 3），华亭果园调查区平均 B 含量低于丰缺
临界值，华亭龙眼园土壤平均含 B 量为 4 级，即评
价为低级。常太果园调查区土壤属凝灰岩发育而
成的赤红壤，属低 B 区，调查区果园 B 含量均低
于丰缺临界值，常太枇杷园土壤平均 B 含量为 4
级，评价为低级。西天尾果园调查区水溶性 B 含量
高于丰缺临界值，但含量有所下降，应加以补充。
西天尾荔枝园土壤平均含 B 量为 3 级，评价为中
级。生产上应重视 B 肥的施用。
根据土壤水溶性 Zn 含量(1.0—1.5)×10- 6![8]，
即 0.010—0.015 mg·kg- 1 的丰缺临界指标，和土壤
中的有效态微量元素含量分级标准（表 3），华亭果
园调查区土壤平均含 Zn 量为 2 级，评价为高级，
表明该区土壤 Zn 含量丰富。常太果园调查区土壤
水溶性 Zn 含量为 2.490 mg·kg- 1，枇杷园土壤平均
Zn 含量为 3 级，评价为中级，表明该区土壤 Zn 含
量丰富，但是枇杷园土壤含 Zn 量下降明显，应及
时补充。西天尾果园调查区土壤水溶性 Zn 含量为
2.480mg·kg- 1，西天尾荔枝园土壤平均 Zn 含量为
3 级，评价为中级。
根据土壤水溶性 Cu 含量 2.0 mg·kg- 1 的丰缺
临界指标[4]，和土壤中的有效态微量元素含量分级
标准 （表 3），华亭果园土壤水溶性 Cu 含量为
1.495 mg·kg- 1，华亭龙眼园土壤平均含 Cu 量为 4
级，评价为低级，表明该区土壤 Cu 元素缺乏。常太
果园调查区土壤水溶性 Cu 重量的百分率为 1.145
mg·kg- 1，常太枇杷园土壤平均含 Cu 量为 4 级，评
价为低级。数据表明该区土壤 Cu 缺乏。西天尾果
园调查区土壤水溶性 Cu 重量的百分率为 0.687
mg·kg- 1，西天尾荔枝园土壤平均含 Cu 量为 5 级，
评价为很低。数据表明该区土壤 Cu 缺乏，且荔枝
园土壤 Cu 含量有所下降，应尽快补充。
根据土壤水溶性 Fe 含量 2.5 mg·kg- 1 的丰缺
临界指标 [4]，华亭果园土壤水溶性 Fe 含量为
38.665 mg·kg- 1，大于丰缺临界指标，表明该区土壤
Fe 充足。常太果园土样水溶性 Fe 含量含量为
13.545 mg·kg- 1，大于丰缺临界值，表明该区土壤
Fe 充 足 。 西 天 尾 果 园 土 壤 水 溶 性 Fe 含 量 为














表 6 土壤有效 B、Zn、Cu、Fe 含量
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（7）注意 Mg 肥的施用。Mg 肥以 MgSO4·7H2O
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